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腸骨リンパ節転移・両側水腎症があり当科紹介. PSA 2.3 ng/ml， 
Pro-GRP 3，3oopg/ml， NSE 63.3ng/ml.前立腺内分泌癌と診断さ
れた.腎不全が改善せず，本人の希望もあったため somatostatin













から軟性勝脱鏡内に通したレーザーファイパー (KTP:Y AG， 600μ 
ファイパー ， 15W)にて閉塞部を切開，蒸散した 20 Fまで切開し，
同径の尿道管を 1週間留置した 抜去 l週間後と 3カ月半後の最大尿
流量率はそれぞれ 24.3，8.8 ml/s，残尿はそれぞれ 0，81 mlであっ









































2.55: 1であった.2 尿路結石 ([93名人勝脱炎 (96名)，前立腺肥
大症 (75名)が3主要疾患であった 3 尿路結石患者の月別受診者
数の検討では有意差を認めなかった.4.女性の勝脱炎患者の月別受
診者数を検討したところ， 3月に少なく.8月に多かった.5 前立腺
肥大症患者の月別受診者数を検討したところ.4月に少なく.9月に
多かった.
